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Тези доповіді присвячені науково-теоретичному та практичному 
аналізу проблем сталого розвитку України в контексті забезпечення 
публічних екологічних інтересів, удосконаленню механізму їх правового 
регулювання під впливом евроінтеграційних процесів.
Досягнення гармонізації екологічних й економічних інтересів 
господарювання вимагає вдосконалення екологічно-правових, економічно- 
правових та організаційно-правових механізмів регулювання діяльності. За 
останні сторіччя навколишнє природне середовище зазнало значного 
антропогенного впливу, техногенних катастроф, знизилася його здатність 
нейтралізувати шкідливий вплив. Екстенсивний характер використання 
природних ресурсів сприяв дестабілізації екологічної ситуації в Україні. 
Наша держава зараз має переглянути доктринальні підходи й стратегічні 
цілі національної політики з урахуванням екологічних інтересів майбутніх 
поколінь. Зміцнення економічного потенціалу України можливе лише тоді, коли 
будуть виконуватися завдання і відбуватися рух у напрямах, визначених 
пріоритетними національною, інноваційною й екологічною політикою.
Інституціонально-правове забезпечення публічних і приватних 
екологічних інтересів пов’язане з регулюванням відповідних відносин (й не 
лише екологічних) шляхом використання різноманітних засобів 
юридичного впливу, як-от: стимулів, заборон, обмежень, обтяжень, 
зобов’язань та ін., і, спрямоване на їх гармонізацію, встановлення 
екологічного правопорядку. Як правило, із цією метою використовуються 
засоби обмежувально-дозвільної й регулятивно-охоронної спрямованості. 
Зазначимо, що приватний екологічний інтерес має форму майнового або 
пов’язаного з ним особистого немайнового інтересу. Безпосередньо
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майнова форма, у свою чергу, дає змогу індивідуалізувати приватний 
інтерес і відокремити його від публічного екологічного інтересу. 
Публічний екологічний інтерес формує завдання, мету й принципи 
державної екологічної політики, а держава, у свою чергу, визнає інтереси 
суспільства, але з власними не ототожнює. Більш того, наявні прогалини в 
позитивному екологічному праві не повинні виключати задоволення 
інтересів екологічних, які до цього дня залишаються за межами 
законодавства, але потенційно становлять його резерв.
Для екологічного законодавства досі залишається невирішеними 
питання збалансованості екологічних інтересів, досягнення відповідності 
нормативно-правового регулювання інтересів власників природних 
ресурсів і комплексів, третіх осіб, суспільства в цілому. Конфлікт 
публічних і приватних екологічних інтересів у зазначеній царині - 
поширене явище в нашій країни. Також слід зосередитися на недопущенні 
зловживання правом при обмеженні їх екологічних інтересів. Як уже 
наголошувалося раніше, обмеження екологічних прав із метою задоволення 
законних екологічних (та інших) інтересів можливе шляхом встановленням 
меж, що відповідають інтересам суб’єкта. Спираючись на сказане, 
вважаємо, що на законодавчому рівні варто закріпити принцип 
недопущення зловживання екологічними права.
Україна, як член Ради Європи та учасник євроінтеграційного процесу, 
має залучитися до імплементації Керівних принципів ООН у сфері бізнесу і 
прав людини, які було прийнято у 2011 році (далі - Керівні принципи).У 
Керівних принципах йдеться, зокрема, про обов’язок держави 
забезпечувати захист прав людини у процесі здійснення підприємницької 
діяльності; корпоративну відповідальність за дотримання прав людини 
бізнесовими компаніями; доступ до засобів правового захисту тих, чиї 
права були порушені в результаті дій суб’єктів підприємницької діяльності. 
Зазначений концепт зараз має бути покладений в основу державної 
політики України, щоб стати запорукою забезпечення приватних та 
екологічних інтересів. Для цього необхідно розробити й вжити всіх 
необхідних заходів для виконання обов’язків щодо дотримання прав 
людини відповідно до Керівних принципів Організації Об’єднаних Націй 
щодо бізнесу та прав людини та Рекомендації CM/Rec (2016) 3 Комітету 
Міністрів державам-членам з питань прав людини та бізнесу. Забезпечення 
прав й інтересів людини, а саме екологічних, в процесі господарської 
діяльності завжди було пріоритетним вектором державної політики 
України, але досі не вистачає дієвих законодавчих приписів щодо їх 
реалізації, охорони та захисту. Саме інновації, пов’язані з високо- 
технологічним виробництвом, екологозбалансованим використанням 
природно-ресурсного потенціалу, забезпеченням екологічної безпеки, 
проведенням заходів з ресурсозаміщення (на відновлювальні джерела
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енергії), сприяють захисту публічних інтересів держави від зовнішніх і 
внутрішніх загроз. Україна є енергозалежною країною, тому подолання 
енергетичної кризи є необхідною передумовою забезпечення її сталого 
розвитку й першочерговим завданням.
У цілому ресурсний потенціал України є категорією динамічною і 
змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Враховуючи це, а 
також беручи до уваги сучасні тенденції, пріоритетним завданням 
державної політики має бути орієнтація на інноваційну модель 
економічного розвитку країни, бо конкурентоспроможність держави 
визначається не лише забезпеченістю природно-ресурсним потенціалом, а й 
ефективністю їх використання в економічному секторі, можливістю 
активного запровадження інноваційної політики і процесів.
Маємо відзначити, що в нашій державі, наприклад, для ведення 
мисливського й лісового господарства створено всі необхідні об’єктивні 
передумови, а саме: географічне положення, кліматичні й природні 
ландшафти, біологічне різноманіття тощо. Але маємо констатувати, що, 
наслідками неефективного впорядкування мисливських угідь, не 
результативного господарювання користувачів мисливських господарств, 
відсутності належним чином організованої державної служби контролю за 
охороною державного мисливського фонду і державної підтримки програм 
дичерозведення й охорони мисливських угідь стали зменшення біологічного 
різноманіття мисливських тварин, занепад мисливської галузі в цілому, а також 
визнання незадовільним стану мисливських угідь як природного комплексу.
Вважаємо за доцільне привернути увагу на схвалений Кабінетом 
Міністрів України проект «Стратегії сталого розвитку та інституційного 
реформування лісового та мисливського господарства України на період до 
2022 року». В ньому зазначено, що за останні роки значно збільшилася 
кількість користувачів мисливських угідь. Відзначимо, що згідно 
статистичних даних у 2017 році веденням мисливського господарства на 
площі 38341 тис. га займаються 1113 користувачів. У мисливському 
господарстві задіяно 6,3 тис. осіб, з яких 0,5 тис. мисливствознавців і 
4,7 тис. штатних єгерів. Крім того, у нашій державі зареєстровано 783 тис. 
мисливців, із них щорічно бере участь у полюванні 300-350 тис. осіб. 
Загальні витрати на ведення мисливського господарства в Україні майже 
вдвічі перевищують надходження від діяльності мисливського 
господарства. Показник витрат на охорону й відтворення мисливських 
тварин у середньому по Україні становить 3028 грн на 1 тис. га 
мисливських угідь, а по користувачах він коливається від 1380 (Українське 
товариства мисливців та рибалок) до 7090 грн (інші користувачі) [1].
Вважаємо, що основою цілісності національної екологічної політики в 
умовах сталого розвитку повинна стати оцінка впливу на довкілля, яка буде 
побудована завдяки досвіду європейського співтовариства, а власно 
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процедура має бути дієвою та сприяти дотриманню екологозбалансованого 
й екосистемного підходу до використання і охорони природних об’єктів та 
комплексів, розумного балансу екологічних публічних і приватних 
інтересів у процесі прийняття рішень про провадження господарської 
діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля.
Підсумовуючи додамо, що в умовах сталого розвитку потребують 
подальшого наукового дослідження правова категорія «публічні екологічні 
інтереси», зокрема, такі їх елементи, як «публічність», «екологічність», і їх 
змістовна юридична характеристика, встановлення співвідношення з 
приватними інтересами, передусім із метою запобігання конфлікту між 
ними й досягнення економічного зростання країни.
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